





























































































































































ら1000億ドル程度の幅がある（Jetin 2006; 2007: 106-108）。使途につ
いて、トービンはあくまでも税収を副産物としてみなし、国際通貨基金
（IMF）、世界銀行、あるいは国際決済銀行（BIS）が管理すればよいと
考えていた（Eichengreen et al. 1995: 165-166; Spahn 1995: 27; Jetin















































































































































































2001: 202; 上村 2009: 324; 2012: 162）。
ブリュノ・ジュタン（Bruno Jetin）は、パトマキの構想を引き継ぎ、
持続可能な開発のための連帯基金（FSDD: Fonds de solidarité pour le







































































































































































































































































































































７）UNITAID URL, http://www.unitaid.eu/en/how/members 航空券連帯
税やUNITAIDの詳細は、上村（2009）、UNITAID（2010）を参照のこと。
８）『共同通信』2012年３月１日。
９）“The French FTT”, an information sheet delivered at the the 12th
99
上村　金融取引に対する課税とグローバル・ガヴァナンスの展望―グローバルな不正義を是正するために―
Plenary Session of the Leading Group on innovative financing for devel-
opment took place on January 17th 2014 in Abuja under the Nigerian
presidency. http://leadinggroup.org/IMG/pdf/Presentation_TTF_fran-
caise_ENG_final.pdf （2014年６月６日閲覧）。
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